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???????? ??。
?????
?
?????
〔????????〕
スイス法における親子関係の効力 (2)
??????
??????????????。
① 
?? ???
????????????
??????????、
????????????????
② ??????、
???、??????????????、???????????????。
?????
?
????????
〔 ? ? ? ? ? ? ? ? 〕
① 
?????? 、 ?っ?、〔 〕 。
② 
〔? ??〕 、 ? ? ???????? ???、????????
???????? ????。
?????
?
???????
??????
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① 
? ? 、
?? ??????、????????? ? 〔??〕
??????????????。
② 
〔? ?????? 〕 ?????? ? 。
③ 
???????、????????????????????????、????????。
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???
?
?
?
?
続
① 
???? 、 ? 、 ? 。
② 
?? 、 、 ??。
③ 
?? ??? 、
???????????、??????????。
?????
?
?????
通
lU 
〔????
?
? ? ? 〕
① 
???? 、 、 ?、???????????る
② 
???? 、 、 、 。
③ 
?? 、 ???????っ?、?????。
?????
?
??????
a 
{共
託
〔????
?
? ? ? 〕
???????????????????????、〔???〕???????????、???、????????
??、? 、????? ????? ???????????????????。?? ?
?
??????
〔?????〕 、 ?? っ? 、? 、?
???? ?、 ????
??????????????????????????。
?? ?
?
?
轄
??、????、???? 、
????????????????、???????????????????
???? ?? 。??
?
?????????
〔????
?
? ? ? 〕
① 
??????、
????????????????????????、
???、
????????????????
?????。② 
????、 ???? 〔???〕??????????、??????、???????????????、?
???? ?????????????。③ 
???? 、 ???????????????? ? 。
〔?????????????〕
???????
??????、 、 ????、
?????????????????????
???????、
????????????????????????。
??
?
??????
① 
?????、
???? ???????、????、?????????????????
スイス法における親子関係の効力 (2)
る???? ????、 、
② 
??????????????、??????????????、???
??????????? 。
〔???????? 〕
???????
?????? ? 、 ??? 、 、
??????、????????????????
③ ?????? 。
?????
?
???????????
??????
〔????????〕
?????? 、??? ?? ? 、
① 
??????、
?????????。
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② 
?? ? ? ???? 、
???。
③ 
???????????????????、
?????????、?????????????????。
128 
?????
?
?
??
① 
???? 、 〔??〕????????。
② 
〔? 〕 ??、〔??????〕??? ? ?a 
??????、?????????〔??〕???????、??????????????
?
b 
?? 、 ? ???????????。
??????
?
fす
?????
① 
???????????? 、
?????????????っ???。
② 
?? 、 ?? ー? ? 、
????????、??????????、
ゲ
????
?
???????。
〔?????? 〕
??????
① 
?????? ?、????、
???????????、
????????????????〔????〕???
?っ??????。
???
?
?
?
?
行
??????
???? ? ? ????、?????????????????????????、?????????
????、 ???? 、??? ???????? ??????。?? ?
?
??????????
?????? 、 ?、???????? 、
???????????????????
???。??
?
??????
????????????????????、??????????????、?????????????????
??????、????、???????????、???????????????????????。??
?
?
法
① 
???、???????〔??????〕?????、
???????????、?、〔??〕??????????
???????? 、 ???????。② 
???〔?????〕?????????????、
????????、??????????
???? ???、
? ? 。
?????
?
?????
① 
?????、 ? ???。???、????????????、???????????
???、?? ????。
スイス法における親子関係の効力 (2)
② 
??、? ??っ?、
????????????????????????、〔??????????〕????
???。
?????
?
?????????
〔????
?
???〕
? ? 、
?? ????????? 、
???????????????????、
① 
??????????????
?、〔???〕 ? ?
?????? ???????、
?????????????????????
2 3 
?? 、??????????????っ????。
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② 
?????????? ????、 ??、 ? ?、 ? ?????る
130 
③ 
〔????〕???????
????????????。
?????、???????????、??????????????????、
〔??????〕
??
